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Il Progetto BiblioMIME
Obiettivi
“Sviluppare servizi avanzati di Document Delivery tra le 
biblioteche del CNR, basati sulla trasmissione via Internet”
“conseguire bassi costi di gestione e tempi brevi nella 
soddisfazione delle richieste provenienti dagli utenti e dalle 
biblioteche che vi si rivolgono”
Componenti
MASPEC Institute Library, CNR Parma (Rosella Magno)
Library of the Bologna Research Area, CNR Bologna 
(Silvana Mangiaracina, Patrizia Salamone, Maria Grazia Balestri)
IAT - Institute for Telematics Applications, CNR Pisa
(Francesco Gennai, Marina Buzzi, Laura Abba )
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Commissione di studio CIRT 
per lo sviluppo 
dell’Infrastruttura della Rete 
Telematica del CNR:
v Assicurare connettività di rete 
tra gli Organi del CNR e con la 
rete GARR-B
v Gestire l’infrastruttura di rete, 
I servizi operativi, le politiche 
di sicurezza
v Promuovere progetti di 
ricerca che utilizzino la rete e 
che abbiano una ricaduta 
sull’attività istituzionale degli 
Organi del CNR
v BiblioMIME ha ricevuto 
finanziamenti nel 2000 e 2001
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Ø Un caso “tipo”: la BdA del CNR di Bologna
Ø Circa 4.000 scambi/anno con 300 biblioteche universitarie, 
di cui 35 a Bologna; 50 biblioteche CNR, 35 altre biblioteche
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Il servizio DD : scambi con altre biblioteche nel 2000
Articoli forniti
Articoli richiesti
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Ø Distribuzione geografica degli articoli scambiati con Atenei italiani 
con i quali il volume di scambio è superiore a 1 articolo/settimana
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Scambi con biblioteche d'Ateneo nel 2000
Articoli forniti
Articoli richiesti
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problemi nel DD tradizionale
•leggibilità e integrità del documento 
dipendono dal sistema di 
trasmissione
Qualità della copia
•le più varie… voucher IFLA non 
sono molto diffusi
Le modalità di 
rimborso spese
•Non prevedibili, dipendenti dalle 
altre biblioteche; +lunghi se la 
spedizione avviene per posta
Tempi di consegna
tempo di lavoro: manuale, ripetitivo 
e … tanta carta da archiviare
•costo di spedizione del materiale
I costi del servizio
•poche risorse a fronte di un 
aumento del numero di richieste
Il personale
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….troppa carta!
4.000
4.000
4.000 
40.000
comunicazioni o 
operazioni per rimborsi 
spese
lettere di risposta, spedite 
o ricevute
lettere di richiesta, spedite 
o ricevute
CIRCA 4.000 
ARTICOLI
ALL’ANNO 
=
pagine che transitano 
dalla biblioteca
archiviare  
ricercare 
elaborare
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Indicatori di qualità del servizio DD
M.E.Jackson “Measuring the performance of ILL and DD services”, ARL report 1998
http://www.arl.org/access/illdd/illna.shtml
M.E.Jackson “Measuring the performance of ILL and DD services”, ARL report 1998
http://www.arl.org/access/illdd/illna.shtml
Rapidità del servizio
Qualità dei documenti
Interazione col personale
Soddisfazione degli utenti
Percentuale di richieste 
soddisfatte in una settimana
Tasso di successo 
settimanale
numero richieste a fornitori/ 
numero totale richieste
Tasso di richieste a 
fornitori commerciali
Numero di giorni necessari per 
consegnare il materiale
Tempo di esecuzione
numero richieste evase/ 
numero totale richieste
Tasso di successo
Costo totale/numero articoliCosto unitario
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Fasi realizzative del Progetto BiblioMIME
(2000) Sistema per la trasmissione dei documenti via Internet
• robusto, veloce, economico
• alta qualità della copia
• facile da usare per le biblioteche
• possibilità diinvio all’utente finale
(2001) Sistema NILDE per la gestione del DD 
• integrato con il sistema di trasmissione via Internet
• automazione e visibilità di tutte le fasi di lavoro del DD
• valutazione del servizio DD, indicatori di qualità
• facile gestione dei rimborsi spese tra biblioteche
(2002) Sperimentazione con biblioteche, collegamento con 
ACNP ed ESSPER
(2003….) modello di reciprocità e di cooperazione
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NILDE – REGISTRAZIONE
La REGISTRAZIONE della Biblioteca è obbligatoria - solo la prima volta 
che si accede al servizio 
La Biblioteca riceverà la conferma assieme alla username e al codice 
segreto con il quale le sarà possibile effettuare le richieste di 
documenti e, in generale, accedere ai servizi
L'indirizzo di posta elettronica con il quale una biblioteca si registra è
estremamente importante, perché sarà quello utilizzato per tutte le
successive comunicazioni attraverso Nilde, per esempio: 
Ø la conferma di registrazione avvenuta, 
Ø il numero di ordine unico relativo ad ogni richiesta effettuata, 
Ø l'invio del documento o di qualunque comunicazione associata ad    
uno specifico ordine.
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NILDE - SERVIZI
UTENTI:
ØBiblioteche richiedenti
ØBiblioteche fornitrici - previa adesione alla sperimentazione del 
progetto BiblioMIME. 
SERVIZI:
Ø(R) Richiesta di un articolo 
Ø(F) Invio Articolo : Nilde (Internet), posta, fax, Ariel, altro
Ø(F) Elenco degli ordini in attesa
Ø(F) Report statistici e indicatori del servizio
Ø(F) Esportazione dei dati
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Architettura NILDE: invio dei documenti via Internet
NILDE 
nilde.bo.cnr.it
F) modulo Invio Articolo
Tiff/Pdf/Jpeg
Library A
Library B
Library X
Messaggio contenente la 
URL del documento, che 
sarà distrutto dopo 15 gg
text/plain
text/html
header
Library Y,Z…
e-mail Richiedente: biblio@area.pi.cnr.ite-mail Fornitrice: biblio@area.bo.cnr.it
R) modulo Richiesta Articolo
BIBLIO RICHIEDENTI
BIBLIO FORNITRICI
R) e-mail “conferma ordine N.”
R) e-mail “nuovo ordine N.” 
.. aggiorna lista ordini
F) e-mail “invio ordine N.”
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NILDE – come funziona
Quando una biblioteca compila il modulo di Richiesta Articolo e preme il pulsante INVIO, Nilde 
esegue le seguenti operazioni:
Øvisualizza sulla pagina Web di risposta tutti i dati inerenti alla richiesta appena sottomessa;
Øinvia alla biblioteca richiedente un e-mail di Conferma Ordine, contenente il numero d'ordine 
UNICO relativo alla richiesta. 
Øinvia alla biblioteca destinataria un e-mail di Nuovo Ordine Ricevuto, contenente il numero 
d'ordine relativo alla nuova richiesta; 
Øaggiunge nella lista degli ordini in attesa della biblioteca destinataria il nuovo ordine.
Quando la biblioteca fornitrice riceve un mail con un Nuovo Ordine:
Øpredispone la copia dell'articolo richiesto mediante scansione digitale o fotocopiatura, a seconda 
del metodo con il quale desidera inviare il documento; 
Øseleziona il modulo Invio Articolo relativo al nuovo ordine e compila le informazioni rimanenti
Øla data in cui è stata fatta la richiesta e la data in cui questa viene evasa vengono registrate 
automaticamente da Nilde.
…..  Nilde termina la transazione:
Ømemorizza in un indirizzo Web temporaneo l'articolo che è stato inviato dalla biblioteca fornitrice;
Øspedisce alla biblioteca richiedente una e-mail Invio Ordine n ... , contenente la URL temporanea 
dell'articolo e tutte le informazioni relative all'ordine evaso.
Øaggiorna la lista degli ordini evasi dalla biblioteca fornitrice.
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ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTOAC UISIZI NE DEL D CU ENT
La scansione viene effettuata in formato TIFF 
poi convertita in formato PDF
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ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DEL DOCUMENTOAC UISIZI NE E TRAS ISSI NE DEL D CU ENT
Programmi consigliati per l’acquisizione:
ØIMAGING crea files TIFF multipage
ØAdobe Acrobat converte TIFF in PDF (250$)
Ø…oppure convertitori gratuiti : DocMorph MyMorph
http://docmorph.nlm.nih.gov/docmorph/
La conversione in PDF è consigliata per risparmio spazio e 
facilità di lettura per chi riceve (standard affermato)
Il documento digitalizzato viene inviato al server NILDE 
attraverso la compilazione del Modulo INVIO ARTICOLO
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RICEZIONE DEL DOCUMENTORICEZI NE DEL D CU ENT
La biblioteca ricevente si collega a NILDE per 
leggere il documento e ne esegue la stampa
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Unitary costs for supply L.1.792 in ’99
(no personnel)                            L.   914 in ’00
L.   500 in ‘01
 Document Delivery costs in 1999-2001
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Servizio DD: tempi di consegna nel 2000 
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NILDE 2.0 (sett. 2002) - Report statistici
Ø Elenco analitico degli ordini evasi e degli ordini in attesa, ordinati per 
numero d’ordine o per data. Sono visibili tutte le informazioni: la 
biblioteca (richiedente o fornitrice), data di richiesta e data di fornitura, 
nome della rivista, anno pubblicazione.
Ø Elenco delle biblioteche alle quali sono stati inviati o richiesti dei 
documenti (nel caso che la biblioteca sia fornitrice o richiedente), con il 
dettaglio analitico degli ordini.
Ø Elenchi sintetici degli ordini effettuati mensilmente 
Ø INDICATORI DI QUALITA’ del servizio DD
– numero totale di documenti forniti 
– il tasso di successo (fill rate) 
– il tempo medio di esecuzione (turnaround time) in richiesta e fornitura 
dei documenti
Ø EXPORT DATI per elaborazione con altri programmi (Access, Excel …)
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DEMO NILDE
……
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Importante …
Ø Il sistema NILDE è sviluppato con tecnologia 
software interamente Open Source:
– Sistema operativo Linux
– server web Apache  
– Mysql e PHP
Ø I programmi Open Source sono liberamente 
disponibili per renderne possibile il continuo 
miglioramento da parte della comunità di 
sviluppatori software: il software usato da tutti da 
garanzia di continuità nel tempo e di robustezza
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Biblioteche partecipanti alla Sperimentazione
1° prototipo disponibile nel giugno 2001
1 sola biblioteca fornitrice (CNR Bologna)
2° prototipo e inizio della sperimentazione con altre 
biblioteche nel 2002
334 biblioteche registrate come richiedenti
74 biblioteche registrate come fornitrici
di cui 25 di area economica-giuridica in ESSPER
Collaborazioni per collegare il modulo NILDE ai cataloghi
ESSPER  http://nt-biblio3.liuc.it/biblio/essper/ricerca.htm
ACNP      http://acnp.cib.unibo.it/cgi-ser/start/it/cnr/fp.html
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Progetto BiblioMIME (fasi 3 e 4)
Proporre un modello di sperimentazione di :
Ø un servizio in cui i tempi di evasione delle 
richieste siano garantiti        
può innescare un ciclo di interazione virtuosa
tra biblioteche a vantaggio anche dei loro utenti 
finali
Ø politica di fornitura basata sulla reciprocità e la 
cooperazione, da perseguire attraverso accordi 
tra le biblioteche che condividono il modello
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Sviluppi futuri - la politica di fornitura
La POLITICA DI FORNITURA nella 1a fase della sperimentazione (2002):
Nei confronti delle biblioteche che non partecipano alla sperimentazione, ogni  
biblioteca fornitrice è libera di  mantenere la propria politica di fornitura (gratuita o 
con richiesta di rimborso spese).
Le biblioteche che partecipano attivamente alla sperimentazione di Nilde in qualità 
di fornitrici concordano, nel periodo iniziale della sperimentazione
di fornire gratuitamente tra di loro. 
IN FUTURO (2003 ?…)
Sulla base di questi primi dati, il sistema Nilde potrà fornire dati sperimentali per
poter promuovere e, nello stesso tempo, verificare la fattibilità di: 
Ø Omogeneizzare le tariffe di rimborso spese da applicare, sulla base dei costi 
effettivamente sostenuti >> costi più bassi
Ø contabilizzazione del dare-avere finale tra biblioteche, su base annua
Ø ……. Oppure: contabilizzazione del dare-avere complessivo all’interno del 
sistema NILDE
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Sviluppi futuri – il copyright
Rispetto della LEGGE sul DIRITTO D’AUTORE nella 1a fase della sperimentaz. (2002):
Ø La conversione di supporto che viene attuata nella trasmissione via NILDE (carta-
elettronico- carta) viene fatta ad uso esclusivo della trasmissione del documento; la 
fruizione avviene su carta come se la copia elettronica non fosse mai esistita.
Ø Il file rimane a disposizione sul server 15 giorni, poi viene cancellato. L’indirizzo del 
file e’ criptico, altri utenti dovrebbero conoscere l'indirizzo esatto del file per 
poterlo utilizzare.
Ø La TRASMISSIONE via NILDE può essere equiparata alla trasmissione via FAX.
IN FUTURO (2004 ?…)
Ø limitare l'accesso al file inviato soltanto alla biblioteca o alla persona richiedente
Ø renderne possibile una sola stampa, dopodiche' il file viene cancellato. 
SOLUZIONE 
Ø firma digitale 
Ø algoritmi di decriptazione "a tempo" 
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Link utili
http://eprints.rclis.org/ Pubblicazioni
www.bibliomime.cnr.it Sito del progetto
http://www.bibliomime.cnr.it/istruzioni/howto.htm
Istruzioni per chi aderisce alla sperimentazione
http://nilde.bo.cnr.it/index.php?st=3 Nilde F.A.Q.
